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INTISARI
Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di
bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga
kerahasiaannya oleh pemiliknya dan Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara
pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat
kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Hubungan rahasia dagang dan perjanjian
kerja adalah untuk melindungi rahasia dagang maka dibuatlah perjanjian kerja
yang menjadi masalah bagaimana dengan perlindungan rahasia dagang setelah
perjanjian kerja itu berakhir. Rumusan masalah dari penulisan ini yang pertama
Apakah rahasia dagang dapat tetap tejaga meskipun perjanjian kerja telah
berakhir? Yang kedua Bagaimanakah Perlindungan hukum rahasia dagang setelah
berakhirnya perjanjian kerja ? kemudian manfaat penelitian dibagi menjadi dua
yaitu secara subyektif dan obyektif. Teori yang digunakan penulis dalam
penelitian ini adalah teori hak milik, teori kontrak dan teori wanprestasi, dengan
menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan perundangan,
pendekatan konseptual. Pada bagian pembahasan penulis membahas yang pertama
tentang sejarah perkembangan rahasia dagang yang mana pertama kali rahasia
dagang muncul hingga perbedaan negara anglo saxon dengan civil mengenai
rahasia dagang, yang kedua rahasia dagang pasca berakhirnya perjanjian kerja
berasarkan hukum kontrak perjanjian berakhir maka tidak ada lagi hubungan
hukum antara kedua belah pihak, kemudian yang ketiga perlindungan hukum
setelah berakhirnya perjanjian kerja yang mana dalam rahasia dagang meskipun
perjanjian kerja itu berakhir akan tetap terlindungi selama rahasia itu tidak
diketahui oleh umum. Dari penjelasan di atas maka penulis menarik kesimpulan
yang pertama bahwa berdasarkan rahasia dagang tetap terlindungi dengan
perjanjian kerja namun setelah berakhir tidak ada hubungan hukum antara para
pihak, yang kedua selama rahasia dagang tidak diketahui umum maka secara
otomatis mendapat perlindungan meskipun perjanjian kerja berakhir setelah
menarik kesimpulan maka penulis pun memberikan saran kepada para pihak baik
pengusaha maupun pekerja serta peran pemerintah untuk kedepannya.
 
 
ABSTRACT
This research is examined the law protection of Commerce Confidential
after the end of working agreement. The problem from this research is whether
this commerce confidential keeps secured although the working agreementhas
been over and how is the law protection of commerce confidential after the end of
working agreement. The research type that used is normative, which is law
research that conducted by examining the literature or secondary data.This
research is using legislation and conceptual approach, the law materials that used
is primary law materials that areUndang-UndangDasar 1945, Act No 30 Years
1999 about Commerce Confidential and Act No 13 Years 2003 about LaborAct.
The secondary law materials that is law and non-law opinion from literature, the
research result that related with information that gained from source person.This
first research result is concluding that securing the commerce confidential their
company is by codifying the working agreement with their employee but after the
working agreement is over, there is no longer any rights and duties from both
parties, this end of agreement or contract is being both parties has not any
commitment and duties because the law that regulated has been over. The second
research result is the commerce confidential legally will remain secured although
the working agreement has been over because the law directly protecting this
commerce confidential.
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